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　　　　　　　［大きな流れに抗する勇気］
■50年前の被爆の体験や沖縄のこと等々、私たちには語り継
がなければならないことがあります。なぜ風化させてはいけな
いか。それは、2度と戦争を起こしてはいけない、そのための
努力を万人がしなければいけないことを心に銘記するためで
す。でも、それは至難のことなのでしょうか。
■冷戦が終わっても、紛争は絶えず、そこへ、昨年9月11日
の米国同時多発テロ事件と、それに続く「報復戦争」。暴力を暴
力で封じ込めようとしても、ただ暴力の連鎖が起きるだけでは
ないか、そう思って「報復戦争」にも、それを支援する我が国の
「テロ特措法」にも反対してきました。でも、無抵抗でいるとい
うことは、大きな怒りや恐怖の中で信じられないほどのエネル
ギーが要ることのようです。5月にインドに行った時、ガンジ
ーの墓に詣で、しみじみ：ガンジーの偉大さを噛みしめました。
■長かった延長国会の終わった翌々日、バーバラ・リーの講演
会が赤坂プリンスホテルでありました。彼女のことは知ってい
ますよね。そう、報復戦争決議に反対した、ただ1人の米国連
邦下院議員です。講演に先立ち、私は彼女に質問しました。
「あなたの勇気ある行為に力づけられた。でも、なぜ自由と民
主主義の国アメリカで、あなたただ1人だったのですか」と。
この決議は憲法違反に当たり、議会の権限を放棄する決議です。
テロを行った、またそれを手助けした、またテロリストをかく
まった全ての個人、組織、国家を武力でもって攻撃することの
できる権限を、未来永劫に渡って大統領に与えるという決議に
反対したのが421人の下院議員中、50代の黒人女性であるバ
ーバラ・リー、ただ1人だったことにショックを受けていたか
らでした。彼女は「人は恐怖によって判断力を失うのです。私
は1人でしたが、私のスタッフも、支持者も私と意見を共有し
ていました」と答えました。
■彼女は愛国心高まる米国で、その後口か月間、24時間の護
衛をつけなければならないほど身辺が危険でした。テロの恐怖
と、大きな流れに抗して意思表示することの恐怖。人は常にそ
うした恐怖等に打ち克ち、冷静な判断をしなければなりません。
誰もいないより1人でも「バーバラ・リー」がいてくれて幸い
でした。それがきっかけで慎重に考え行動する人が出てくるで
しょうから。私たちはどんな場でも「ただ1人の勇気」を持ち
たいものです。　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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蝋瞳扶養手当制P＝hS改正されました
8月に現況届提出、12月支給分より実施されます
母子2人、年収が130万円未満に全額支給 養育費の8割を加算
　ハンドの会報でもずっとお知らせしてきた児童扶養
手当改正がいよいよこの8月から実施されます。
　これまでの児童扶養手当額は、母子2人世帯の場合、
年収が208。4万円（所得で90万4，000円）未満だと全額
支給（月額4万2，370円）、300万円（同192万円）未満
だと1部支給（月額2万8，350円）と2段階に分かれ
ていました。今回の制度改正によって、年収が130万
円（同57万円）未満の場合には全額支給ですが、130
万円（同57万円）以上365万円（同230万円）未満では、
所得に応じ4万2，360円から1万円までの、1万円年
収が上がる毎に年額が約2，㎜円の減額となります。
　また、今回から、元配偶者からの養育費の8割を所
得に加えることや、収入から寡婦控除を引くのを止め
るなど、所得基準が厳しいものとなります。
　扶養親族が1人、の場合（母と子ども1人の世帯）
の手当額は所得に応じて次の表のようになります。
所得額（年額） 手当額（月額）
57万円 42，360円
100万円 34，320円
130万円 28，710円
160万円 23，090円
190万円 17，480円
220万円 11，870円
※所得額とは年収から給与所得控除、一律控除（社会保険等）等を引いた額
平成14年度所得制限限度額
　　　　　　（平成14年8月1日以降）
　今回の改正により、母親の所得に養育費の80％が加
算されることとなりました。
　この場合の養育費とは、
①支払いの名義人が児童の父であるごと・
②受け取り0）名義人が母であること
　（来年からは子どもの場合も入るかもしれません）
　③父から母に給付されたものが金銭又は有価証券
　　（小切手、手形、株券、商品券など。以下「現金
　　等」という）であること
④父から母への現金等の給付が、手渡し（代理人を
　　介した手渡しを含む）、郵送、母名義の金融機関
　　の口座への振込みであること
　⑤給付の名目が「養育費」、「仕送り」、「生活費」、
　　「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、
　　「教育費」等、児童の養育に関係ある経費として
　　支払われていること
　以上すべての条件を満たしたものであること、とな
っています（なぜ財産分与にあたるローン等まで養育
費として扱われるのか、国会と無関係にこういうこと
を官僚か政令で決めてしまうのです。国会で追及して
変更させたいと思っています。by円より子）
養育費申告書（収入・支出状況）記入不要
　厚生労働省が作成した、養育費申告書に、借金の額
も含め家計の状況を詳しく記入させる項目がありまし
た。収入では、就労、年金、恩給など、支出は食費、
光熱費、医療費を始め、同居している家族からの援助
や、預貯金の切り崩し、親や親戚から差し入れられる
米や野菜までをも含めるようになっていました。
税法上の扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人
全部支給 42，370 2002年8月から190，000570，000 950，0001 330，000 1，710，000本人???
一部支給 42，360円～10，0002 2年8月から1，920，000 2，300，000 2，680，000 3，060，000 3，440，000
扶養義務者の所得　　配偶者・孤児等の養育者 2，360，000 2，740，0003．120ρ003，500，0003，880，000
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　プライバシーの侵害ともなるこの書式には、ハンド
の会を始め様々な方面からの批判が相次ぎ、厚生労働
省に、「各自治体は独自の様式により事務の取り扱い
が可能」で、「（家計の収入・支出の部分は）記入がな
くとも申告書を受理する」とした連絡を、各窓口であ
る市町村に送付させました。しかし、残念ながら自治
体によっては、記入を強いたり、未記入のものを受け
付けなかったり、様々な対応がされているようですの
祖父や祖母から振り込まれています。これって養育費
になるのでしょうか？　また、子どもの父親からは養
育費という名目ではなく、時々子どもあての通帳にお
金が振り込まれています。これも申告の対象になる？
　　　　　　　　　　＠
　この場合、どちらも今回の養育費の対象にはなりま
せん。もう1度、左のページの養育費とはの①～⑤を
ご参照ください。
で、ぜひ知らせて下さい。
子ども達の未来のために、今できること
　泣いていたって、影で悪口を言ったって、どうにも
なりません。決まってしまったからと諦めてはいけな
い。だって、私たちの子どもの未来のことですから。
まず情報を集めましょう。そして同じ思いの人と手を
つなぎましょう。ひとりひとりが行動し、全体で大き
なうねりにしていく。そんな必要があるのではないか
な、と今回の改正を通して思いました。
　来年度からも様々な改正や見直しが行われる予定に
なっています。ハンドの会でも今後に向けて様々な取
り組みをしてまいります。どうぞ皆様の参加、協力を
よろしくお願いいたします。
児童扶養手当改正Q＆A
　　　　　　　　　　＠
　Aさんは49歳。子どもは小学生と中学生の2人。パ
ート収入は月平均14～15万。子どもの父親からの養育
費が月5万円、母親名義の通帳に振り込まれています。
　これまでは児童扶養手当が月4万7，370円あったけ
ど、これからはどうなるのでしょう。
　　　　　　　　　　＠
　Aさんの年収は昨年度150万円でした。これに養育
費の8割48万円をプラスして、控除を引くと児童扶養
手当所得はl12万6，000円になります。所得制限限度額
表で見ると扶養親族2人の限度額は95万円です。これ
らを計算式にあてはめて計算すると、月39，070円とな
ります。それに第2子の5，000円を加えて、月額4万
4，070円になります。これまでより月額3，300円のマイ
ナスになるわけですね。
　子どもは大きくなり、ますますお金がかかるように
なるのに、この不況では自分自身の増収もそうそう望
めないでしょう。どこをどう切り詰めればよいのか、
本当に大変な思いをしますね。
　　　　　　　　　＠
子どもの誕生B祝いや入学祝に、まとまったお金が
　　　　　　　　　　　＠
　これまでは月々の養育費が振り込まれていました
が、元夫の会社が倒産し、養育費が払えなくなったと
いう連絡がありました。元夫は減額の調停をする予定
のようです。
　届には前年（1月から12月までの1年間）に受け取
った養育費について申告することになっています。去
年はもらえた養育費を申告することにより、今年は養
育費がない上に、児童扶養手当までももらえなくなり、
それでは生活が出来ません。
　一体どうずればいいのでしょう。
　　　　　　　　　　　Q
　これから多く起こりうるケースだと思います。離婚
の際に養育費の取り決めがあるケースは全体の35％、
そのうち実際に受け取っているのは2割に過ぎないの
です。この不況下、いつなんどき養育費が振り込まれ
なくなるかもしれません。
　養育費を確実に受け取れる、または、母子家庭が自
分達の力で生きていけるようにする対策が遅れている
のに、手当削減ばかりが先に行われることへの怒りや、
政策への批判をもっと伝え続けなくてはなりません。
　ところで、この場合、制度的にはどうすることも出
来ません。ただし、そのような場合を仮定してか、都
道府県、指定都市、中核市で行っている母子福祉貸与
金に、特例児童扶養資金が創設されます。
　この貸付金は、従来から児童扶養手当を受給してい
た母子家庭に、今回の改正により生じた差額を、今後
5年間無利子で貸し出すというものです。返済は、貸
付が終了した1年後から始まり、10年以内に返済を終
えることになります。
　問い合わせば、最寄の自治体の窓口や母子相談員に、
となっています。
　まだまだ分からないこと、不安なこと、質問等たく
さんあることと思います。どうかひとりで抱え込まず
に、ハンドの会にもご相談ください。各地方の会合に
も参加してみてはいかがでしょうか。
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離離
第135回　神奈川・Kさん
〔家族構成〕
　私45歳（ケアマネージャー）
　長女　20歳（大学3年生）
　次女　15歳（高校1年生）
　三女　11歳（小学6年生）
〔住居〕
　持ち家（一戸建・4K）
　　　　　　　iAt’
　夫は5年前に破産宣告をしまし
た。夫の兄は不動産鑑定士で、5
億の負債を作り、夫が保証人でし
た。夫が全部処理をして、落ち着
いたのですが、私の方がもう限界
だと思うようになりました。
　自宅は、私の母の土地に家を建
てたもので、破産宣告した時に全
部私名義に変えました。1部借家
になっている所があり、そこに夫
が住んでいて、別居して1年目す。
　10年前、私が代表取締役として
会社を自宅に作り、私の母の不動
産管理で多少の収入を得ています。
本職はケアマネージャーで、夫は
別の会社のサラリーマンです。
　家計や会社の経費等絡み合って
いて、離婚がうまく運ばないと支
障が出るので、とりあえず婚費分
担の調停を出しました。夫は支払
いを引延ばしたいと言っています。
　結婚の際、夫には非嫡出子がい
るのを隠して、強引に私を籍に入
れました。そして、私の家が母子
家庭だったことで、夫から暴力も
受けました。結婚して半年位の時
で家裁に行きましたが、私の母は、
親戚中に恥ずかしいからやめてく
れと、味方になってはくれません
でした。仕方なく我慢をしました。
　相手の女性とは既に別れていま
したが、家族を顧みるような人で
はなく、大変苦労をしました。10
年位経って落ち着いて、何とかや
っていけるかな一と思った時の破
産宣告でした。私には全然相談も
なく、強引に「兄貴を助けるんだ」
という形だったので、そういうこ
とを繰り返す性格なんだな一とい
うことがすごく良くわかりました。
　破産宣告しましたが、義兄は復
権。帳消しになった借金を取り戻
したいという相手方の恨み辛みか
ら訴訟になってしまい、それに夫
が全て関わる。私としてはもうい
い加減にして欲しい気持です1，
　上の娘達は、そういう父親だと
理解しているので、「お金さえもら
えばもう関係ない」と割り切って
います。調停で早く審判にしてほ
しいと頼んで、経済的な条件さえ
確保できればと思っています。
家計簿内訳
（2002年7月分）
〔収　入〕
給与（ケアマネージャー）　　200，000円
不動産収入　　　　　　　　180，000円?
???
〔支　出〕
交通費（通勤通学等）
食費（昼食等外食込）
学費（次女・三女）
塾代（三女）
駐輪代
小遣い
交際費
生命保険
行事費（三女）
雑費
その他
380，000円
45，668円
152，000円
25，600円
56，460円
4，400円
22，000円
10，000円
10，000円
3，000円
5，000円
47，600円
計381，728円※長女（国立大）学費は夫が払っている。水道光熱費は会杜の経費で支払。
人権やプライバシー侵害の児童扶養手当
現況届を撤園させました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円より子
　厚生労働省は、児童扶養手当の削減だけでなく、母
子寡婦福祉法等の改正案を先の国会に提出。受け取っ
ている父親からの養育費を所得に算入させること、支
給期間についても、5年経過後は半額まで削減するこ
とを盛り込んでいます。
　この法案の審議は次期臨時国会に持ち越され、まだ
成立していませんが、都道府県は政府の意を受け、7
月1日に養育費の有無や家計の細かな収支等々を書く
現況届の書式を用意しました。
　母子家庭のプライバシーや人権を大きく侵害する書
式に私は大変驚き、急遽、7月17日（水）に民主党の拡
大「ひとり親家庭等自立支援ワーキングチーム」を開
催し、厚生労働省や、議員、マスコミ等を呼び、当事
者からの不安や怒りの声を訴えました。
　その結果、厚生労働省も、「米、野菜の仕送り」ま
で書かせるような月々の収支や、それを書かなければ
受給の手続きをしない等は撤回。養育費の有無のみを
書けばいいように変更しました。
　また、東京都等の用意した、父親の住所を書かせる
書式を入手したので、これも問い合わせたところ、都
の福祉局担当者が来てくれ、養育費の有無のみの書式
に替えた旨、報告してくれました。
　取りあえずは、受給者のプライバシーを侵害し、気持
ちを滅入らせるような書式は撤回しましたが、国会の審
議も経ず、施行令で、養育費が所得に算入されること、
またその養育費に住宅ローン等財産分与の分割と思える
ものまで含むことな
ど、問題は多々あり
ます。臨時国会で追
及しますので、「現況
届が通達と違ってい
た」「手当が大幅に減
額された」等、ぜひご
連絡下さい。現況届
用紙の書式もFAXし
て下さるとありがた
いです。
???????????
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DVへの正しい理解を
　　　　　K・C（神奈川。33歳）
　夫の暴力（DV）が原因で、現在
離婚調停中です。
　男性調停委員の方に「暴力はひと
りでふるったら、精神障害者じゃな
いですか。相手がないと暴力は出な
いんですよ。酒乱でもあるまいし」
と何度も言われて、DVの無理解に
非常にショックを受けています。
　それだけではなく、大声でいきな
り怒鳴ったりする人で、結局次回か
らは弁護士に調停に入っていただく
ことになり、弁護士さん曰く「調停
委員は当たりハズレがあるんですよ」
ということでした。
　正しいDVへの理解と、離婚家庭
が暮しやすい世の中になっていくこ
とを願っています。
　小さい子どものいるシングルマザ
ーの人たちの現状（仕事や家計、住
居、子どもの父親との関わりなど）
を取り上げていってください。
▲私たちの調査では、DVや離婚へ
の理解のない調停委員、弁護士がい
て、さらに傷つくという結果が出て
います。私たちの力で変えていきま
しょう。
子どもの心のケアで悩んでいます
　　　　　K・M（三重県・34歳）
　子どもの心のケアについて悩んで
います。
　父親と住んでいた時の心の傷があ
り、現在病院には通っているのです
が、成長するにあたりどのような影
響が出てくるのか心配です。
　4月よりようやく仕事が決まりまし
た。離婚や、子どもが小さいという
問題で、なかなか決まらなかったの
です。でも、学齢が上がるにつれて
の経済の面でとっても心配です。
▲まずはお仕事の面では第1歩を踏
み出されたこと、よかったですね。
お子さんの心のケア、大変でしょう
が、お母さんの力で少しずつでもよ
くなっていくことを祈っています。
法的手続きが大変です
　　　　　K・K（神奈川県・45歳）
　これから離婚して行くのか、また
は別居のままで行くのか、決まって
いません。
　離婚の際の法的手続き。
矢との関係で、自宅に会社が設立
されているので（美自身はサラリー
マンですが）、その点で私が対処でき
ない、わからない点等あり、よい弁
護士さんを探していきたいと思って
います。
　家計とか会社の経費とかがからみ
あっていて、離婚に際して大変困る
ことがあります。
▲同じような経験をされた方のお便
り、お待ちしています。
前向きになっています
　　　　　　Y・Y（埼玉県・？歳）
　転職し、安アパートで忙しい毎日
です。
　会合などにも参加できず、もっぱ
ら会報を読むだけです。すみません。
　正式離婚し10ヶ月。元気になりつ
つありますが、少し心の勉強を本格
的に頑張ってみょうがなと思いまし
た。
　また、新しい出会いも楽しみです。
▲前を向いて立ち上がったら、ステ
キな未来が見えてきたということで
しょうか。いい出会いがあればいい
ですね。
205号「気持ち悪さ」に同感です
　　　　　　H・M（神奈川・43歳）
　さっそく205号をお送りいただきま
してありがとうございました。
　円さんのおっしゃる「気持ち悪さ」
に大いに同感です。少数派の声の代
弁者として、今後も頑張ってくださ
い。スタッフの皆様も、暑いですが
お体お大切に。
▲ありがとうございます。応援を力
に頑張ります。
お便りください
　　　　　　　M・R（滋賀・三歳）
　突然の離婚請求で夫が家を出て、
もうすぐ1年回す。子ども2人（5歳、
2歳）がいます。精神的不安と同時に
世間の目も気になり、気力がない状
態です。離婚に関して何でもお話を
伺いたい気持ちです。同じ様な経験
をされた方、している方、ご連絡お
待ちしています。よろしくお願いし
ます。
▲M・Rさんへのお便りお待ちして
おります。会合などにも参加して、
気分転換もなさってくださいね。
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心よりの感謝を
　　　　　Y・M（神奈川県・？歳）
　ハンドの会に入会したのは約2年
前でしょうか。
　結婚以来、夫との問に全く信頼関
係を築けないまま20年間の生活に悩
み続けて、去年9月にその生活に終
止符を打ちました。
　思春期の難しい年頃の3人の子ど
も達は父と母にそれぞれ別れて、再
出発することになりました。
　夫から受け続けた精神的な嫌がら
せ（無視する、生活費を渋る、飲み
物や化粧品に異物を混入する、布団
に異臭のするものを撒く、玄関ドア
をボンドで固めるなど）は、外から
見えるような身体的な暴力とは違っ
て、人から理解されにくく、家族や
調停委員の方からも「あなたが可愛
くないからよ」とか「愛しているか
らこそでしょう」などの言葉で片付
けられてしまいました。
　もっとも「可愛くない女」という
のは、まさにその通りだったのでし
ょう。
　財産分与や養育費も認められず、
不安定な職場、少ない収入、低下し
た生活レベルですが、安心して眠れ
ること、将来は不安だらけですが、
穏やかに自分の気持ちやありのまま
の姿をありがたく、嬉しく受け止め
ております。
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　　子どもとの関係奄
見つめ直してみませんか？
一2002年ハンド夏合宿報告一
　恒例の夏合宿を、8月11日（日）～
12日（月）の1泊2日半行いました。
会場は国立オリンピック記念青少年
総合センター。都心なのに広々とし
て、緑の多い所です。隣の代々木公
園を通り過ぎるとすぐ原宿で、思春
期のお子さんは日参していました。
　参加者は大人17名、子ども8名の
計25名。
　1日目は午後、自己紹介をしなが
ら、自分の状況を話したり、調停や
裁判のこと、仕事や住居、子育ての
こと、思春期の子どもの問題等、い
かに危機や問題を解決してきたか、
工夫したか、情報交換しました。
　夜の懇親会では、円より子を囲ん
で、離婚前後の子どもへの影響や親
子関係について、女性学やジェンダ
ー、平和や人権について等、様々な
話題で盛り上がりました。
　2日目は月曜ということもあっ
て、人数が大人9名、子ども5名と
減りましたが、親子が多かったので、
子どもの描画テストと母親の作文・
エゴグラムの研修をしました。
　まず、子どもには別室で「木と人
と家」を入れた絵を描いてもらい、
母親には「私と子ども」という題の
作文とエゴグラムに回答してもらい
ます。その3つを照らし合わせて、
円より子が母親と1対1で子どもの
状態と親子関係についてアドバイス。
　思春期の男の子を持ち、関係性に
悩んでいたり、母子家庭ということ
で、力が入ってしまって、躾にうる
さくなってしまっていたり。成人し
た子どもの問題で悩んでいたり。
　皆さん、やはり子どもへの影響を
一番心配し、自分の人生を大切にし、
生きる力を持ってほしいと強く願っ
ていました。
　不安定だったり、萎縮して、自分
を肯定できない子どもは、自分を描
けなかったり、人を記号化して描い
たり、木の枝をギザギザに描いたり
するのですが、子どもたちの絵は、
きちんと自分や母親を描き、明るい
色で伸び伸びと描けていました。し
っかりと自分を持ち、自己主張ので
きる子どもたちの状態の表れです。
　来年も、同じ研修を行う予定です
ので、子どもとの関係を見つめ直し
たい方、ぜひ参加して下さいね。
偽
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「私の弱さ」
　　　　　　　　　　大分N・M
　7年前、自分の未来を信じて、
決行した離婚。その時は一所懸命
に判断し、最高の決断をしたつも
りだった。なんとかやれるさ、笑
って暮らせるさと。
　ところが、今の私、くたびれ果
て常にいらいらし、笑顔も作り笑
いがやっと。職場もうまくいかな
い。、商親との関係も良くない。子
育ても。どれをとってもぐちゃぐ
ちゃ。どこにいても安らげない。
　「寂しい」。いつもこの想いに
とらわれてしまう。たった2年の
結婚生活。できれば、子どもはも
う一人欲しかった。女としても母
としても、これで終わってしまう
のだろうか。
今日、会社であった嫌なことを誰
かに聞いてもらいたい。いろんな
想いが頭の中をよぎる。そんな時、
「とにかく今、私の話を誰か聞い
て！」と夜中に叫びたくなる。
　「経済的自立」も目指してきた
が、それもとても危うい。
　資格だ、正社員だとこだわって
きたが、結局は職場の人間関係に
つぶされそうだ。
　職場で緊張した体に子どもが引
っ付いてくる。「うるさい！母さ
んは疲れてるのよ！」大声で怒鳴
ると心が軽くなるのは急なのだ。
　離婚してからの生活は、私の弱
さを思い知るものだった。自立で
きない、誰かに甘えたいのは、社
会や親のすり込みかもしれない
が、誰かに私も愛されたい。その
「寂しさ」を今日も乗り越えられ
ないでいる。
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■事務局便り■
★始めまして、山崎と申します。前
号からハンド会報誌の編集に関わっ
ております。どうぞよろしくお願い
します。
　離婚後子連れで上京し、6年目に
なります。先日、3年ぶりに実家に
帰省してきました。
　風景や両親の日常にはあまり変化
がなく、久しぶりで会ったものの、
すっかりリラックスできてしまうの
が故郷のよさでしょうか。
　日頃子どもの面倒に追われてばか
りですが、時には娘に戻って親孝行
もしなきやな、そう感じた夏でした。
★8月17日（土）、お盆の帰省で静
かな東京都心で、相談員養成講座が
スタート。2コース、100人近い人
たちが熱心に私と樋口恵子さんの話
を聞いてくれました。厳しい研修の
成果が楽しみです。　　　　　（円）
★暑い、暑いと言っていた夏も駆け
足で過ぎていってしまいそうです。
今年の夏合宿は茨城、静岡、長崎か
らの参加もあり、地方との情報交換
もでき、円さんともゆっくり話をす
る時間が持て、なかなか有意義でし
た。来年も楽しい企画を考えます。
　　　　　　　　　　　　　（由）
★夏合宿では子ども連れは5組だけ。
でも中学生と高校生のお子さんにベ
ビーシッターをしてもらえて、助か
りました。子どもたちも、同じ立場
同士なので、伸び伸びできたようで・・
す。何と長崎や静岡からの参加も。・
今回は日月だったので仕事で帰る人
もいて、申し訳なかっだです。来年
は早めに土日で予約レニま．すので）ぜ
ひぜひ参加しで下さいね恥ぺ　（通）
　　　　　　　　　　　　　　鴫－
★購読料について　　、　∫　・
期限切れの通知の入った時に　お振り
こみ下さい。　　　　　H’．
次の3通りの方法があります6
　①1年間3600円（送料共）
②2年間まと戦て前払いの場合、7
　　200円を6000円に。
　③出世払いもしくは免除
　　どうしても苦しい方は、いつでも
　遠慮なく申し出てください。
（振込先）各地の郵便局にて
　　　OO140－6－120542
　　　　　ハンド・イン・ハンドの会
